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Ⅰ．はじめに
近年、若年層が服を買わない、ブランド品を買わな
い、ファッション雑誌を読まないなど、ファッション
に対する意識や行動に大きな変化が起きていると言わ
れている。本学学生も以前と比較すると、明らかにど
このブランドであるとわかる服やロリータファッショ
ン等、主張のある服を着ている学生が減少し、ファッ
ション画の授業時に参考資料としてコレクション誌を
持ってくる学生が少なくなり、スマートフォンで資料
を探す学生が増えている。ファッション関連の市場規
模の減少などにより、若者のファッション離れが起き
ていると一部で言われているが、実際に学生と接して
いて、ファッション離れを感じることはないが、意識
や行動の変化は感じている。しかし、今まで学生の実
態を知るための具体的な調査を実施したことはない。
先行研究では、ファッションの中心は若い女性と考
え１）消費者のファッションに関する価値観、意識、行
動の変化を、大学生世代を対象に明らかにしている調
査が多い。
渡辺３）はファッションに関心の高い学生がブランド
品に対する興味を示している実態、細田４）は、多少品
質が落ちてもデザインやトレンドの新しさで満足でき
ればいいという発想を新たに身につけた若年層の姿を
明らかにした。小野１）、柴田２）は名古屋地区のファッ
ションを学ぶ女子大学生を対象に、ファッションビジ
ネス教育の質の向上を目的としたファッションに関す
る意識・行動調査を実施し、実態を明らかにしてい
る。
本学のようにファッションの実学教育を行っている
大学において、学生の実態を把握することは大変重要
なことだと考え、本調査研究では、先に挙げた先行研
究を参考に調査項目を設定し、本学学生のファッショ
ンに関する意識・行動の実態を明らかにすることを目
的とした。
Ⅱ．調査方法
１．調査対象（表１）・調査時期・調査方法
調査対象は、杉野服飾大学・杉野服飾短期大学部１
年生とし、調査時期は、平成２９年度は９月、平成３０年
度は５月にアンケート調査を行った。有効回答率は
２９年度
ｎ＝１７３
３０年度
ｎ＝２２０
合計
ｎ＝３９３ 合計
ｎ＝３９３男子
ｎ＝１６ ９．２％
女子
ｎ＝１５７ ９０．８％
男子
ｎ＝２０ ９．１％
女子
ｎ＝２００ ９０．９％
男子
ｎ＝３６ ９．２％
女子
ｎ＝３５７ ９０．８％
モード
１２ １０８ １１ １１３ ２３ ２２１ ２４４
７５．０％ ６８．８％ ５５．０％ ５６．５％ ６３．９％ ６１．９％ ６２．１％
ビジネス
４ １８ ７ ３３ １１ ５１ ６２
２５．０％ １１．５％ ３５．０％ １６．５％ ３０．６％ １４．３％ １５．８％
服飾表現
― ― １ １５ １ １５ １６
― ― ５．０％ ７．５％ ２．８％ ４．２％ ４．１％
短大
０ ３１ １ ３９ １ ７０ ７１
０．０％ １９．５％ ５．０％ １９．５％ ２．８％ １９．６％ １８．１％
表１．調査対象者
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９５．９％（４１０名中３９３名）、回答数は、平成２９年度１７３名、
平成３０年度２２０名、計３９３名（女性３５７名９０．８％、男性
３６名９．２％）であった。
調査は、無記名の自記式調査用紙を授業後に配布
し、調査にあたっては個人を特定せず、結果は本研究
のみに使用することを説明し、同意を得た後、回収し
た。調査方法は、集合法で行った。
自由記述以外の項目で記入漏れが全体回答数の５％
以上の無回答であるものを除いて有効サンプル数とし
た。
２．調査項目
調査項目は、小野１）、柴田２）の先行研究の調査項目
を参考に、①基本特性、②ファッションの情報に関す
る特性、③ファッションの購買に関する特性、④お
しゃれの総合項目、⑤おしゃれの要因、⑥生活満足度
を設定し、調査によって得られたデータに対し、基礎
集計と一部クロス集計を行った。
Ⅲ．調査結果
①基本特性（表２～６）
現在の居住形態、生活圏、一ヶ月自由に使える金
額、ファッション以外の趣味を設問とした。アルバイ
トをしている学生には、アルバイトの職種をアパレル
の販売、アパレルの企画、アパレル以外の３項目から
選択してもらった。
②ファッションの情報に関する特性（表７～１２）
ファッションに興味を持ち始めた時期、ファッショ
ンに関する情報源、よく利用する SNS、よく読む雑
誌、知っているブランド、知っているデザイナーを設
問とした。
ｎ＝３９３
人数 パーセント
実家 ２９１ ７４．０％
寮 ４５ １１．５％
一人暮らし ４５ １１．５％
その他 １２ ３．１％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
東京 １８３ ４６．６％
神奈川 ７７ １９．６％
埼玉 ５０ １２．７％
千葉 ３９ ９．９％
茨城 ８ ２．０％
栃木 ５ １．３％
静岡 １ ０．３％
不明 ３０ ７．６％
ｎ＝２６８
人数 パーセント
アパレル販売 21 7.8%
アパレル企画 0 0.0%
アパレル以外 163 60.8%
不明 84 31.3%
ｎ＝３９３
人数 パーセント
１０，０００円未満 ６２ １５．８％
１０，０００～２０，０００円 ８４ ２１．４％
２０，０００～３０，０００円 ７７ １９．６％
３０，０００～４０，０００円 ４８ １２．２％
４０，０００～５０，０００円 ５８ １４．８％
５０，０００円以上 ６４ １６．３％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
食事 １８８ ４７．８％
音楽 １６６ ４２．２％
コンサート １３８ ３５．１％
映画鑑賞 １２８ ３２．６％
マンガ ８６ ２１．９％
アニメ ７６ １９．３％
旅行 ６８ １７．３％
読書 ６５ １６．５％
観劇 ３８ ９．７％
美術館巡り ３０ ７．６％
スポーツ ２９ ７．４％
その他 ３８ ９．７％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
小学生前 ３１ ７．９％
小学１～３年 ６６ １６．８％
小学４～６年 ７６ １９．３％
中学生 １０６ ２７．０％
高校生 ９９ ２５．２％
大学入学後 １５ ３．８％
表４．アルバイトの職種
表５．一ヶ月の自由に使える金額
表６．ファッション以外の趣味 （複数回答）
表２．住居形態
表３．生活圏
表７．ファッションに興味を持ち始めた時期
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③ファッションの購買に関する特性（表１３～２４）
よく購入するブランド、服の購入方法、利用した事
のある通販、買い物エリア、一ヶ月に使う金額、購入
金額が一番高いアイテムと金額、購入するタイミン
グ、重視する点、不要な服を売った経験、レンタル
サービスについて、を設問とした。
ｎ＝３９３
人数 パーセント
SNS ３３４ ８５．０％
ファッション誌（紙媒体） ２２８ ５８．０％
実店舗 ２０５ ５２．２％
アプリ １４６ ３７．２％
友人・知人 １０５ ２６．７％
テレビ ８１ ２０．６％
ブログ ６７ １７．０％
電子版 ６４ １６．３％
キュレーション ３０ ７．６％
イベント・ショー ４４ １１．２％
新聞 ４ １．０％
その他 ８ ２．０％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
LINE ３４０ ８６．５％
Instagram ３２０ ８１．４％
Twitter ３０１ ７６．６％
Facebook ２４ ６．１％
weibo １４ ３．６％
その他 １１ ２．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
三宅一生 241 61.3%
山本耀司 241 61.3%
川久保玲 145 36.9%
アレキサンダー・マックイーン 134 34.1%
高田賢三 128 32.6%
ｎ＝３９３
人数 パーセント
ZOZOTOWN 202 51.4%
DHOLIC 28 7.1%
fashionwalker 18 4.6%
RyuRyu 17 4.3%
マルイウエブチャネル 9 2.3%
iLUMINE 4 1.0%
その他 33 8.4%
ｎ＝３９３
人数 パーセント
GU ３５ ８．９％
UNIQLO ３０ ７．６％
ZARA ２１ ５．３％
H&M １６ ４．１％
LOWRYS FARM １５ ３．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
店頭 ３７７ ９５．９％
ネット ２０９ ５３．２％
フリマアプリ ５０ １２．７％
ファッションアプリ ４８ １２．２％
その他 ７ １．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
モード
VOGUE 52 13.2%
装苑 92 23.4%
カジュアル
NON-NO 63 16.0%
VIVI 82 20.9%
NYLON 72 18.3%
LARME 40 10.2%
＊暮らし リンネル 9 ２．３％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
CHANEL 346 88.0%
GUCCI 341 86.8%
Christian Dior 278 70.7%
Yohji Yamamoto 272 69.2%
COMME des GARCONS 244 62.1%
表８．ファッションの情報源 （複数回答） 表１２．知っているデザイナー
表９．よく利用するSNS （複数回答）
表１３．よく購入するブランド
表１０．よく読む雑誌 表１４．服の購入方法 （複数回答）
※ハイブランド・コレクション情報を多く扱っているものを「モード
系」、トレンドを追わないものを「暮らし系」（註5）、その他を「カジュ
アル系」とした。 表１５．利用したことのあるファッション通販（複数回答）
表１１．知っているブランド
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ｎ＝３９３
人数 パーセント
原 宿 ２０９ ５３．２％
渋 谷 １８７ ４７．６％
新 宿 １４３ ３６．４％
下北沢 ６４ １６．３％
池 袋 ６０ １５．３％
横 浜 ５７ １４．５％
高円寺 ４２ １０．７％
吉祥寺 ２８ ７．１％
銀 座 １９ ４．８％
代官山 １３ ３．３％
青 山 ９ ２．３％
中目黒 ６ １．５％
その他 ８６ ２１．９％
買い物エリア
生活エリア
合計
東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 静岡 不明
原 宿 １０９ ３１ ２１ ３１ ６ ２ ０ １９ ２１９
渋 谷 ９１ ３８ １９ ２０ ６ ２ ０ １８ １９４
新 宿 ９７ １６ １０ １３ ３ ３ ０ ８ １５０ p＝０．００１
下北沢 ２７ １０ ４ ６ １ ０ ０ １８ ６６
池 袋 ３４ ２ ５ １５ ０ １ ０ ７ ６４ p＝０．００４
横 浜 ９ ４６ ０ １ ０ ０ ０ ２ ５８ p＝０．００１
高円寺 ２６ ７ ３ ３ １ ０ ０ ４ ４４
吉祥寺 ２３ ３ １ ０ ０ ０ ０ １ ２８ p＝０．０３５
銀 座 １１ ６ ０ １ ０ １ ０ ０ １９
代官山 ３ ５ ２ ２ ０ ０ ０ １ １３
青 山 ５ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９
中目黒 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ２ ６
その他 ４２ １４ １０ １２ １ １ ０ ９ ８９
ｎ＝３９３
人数 パーセント
３，０００円未満 ３２ ８．１％
３，０００～５，０００円未満 ５５ １４．０％
５，０００～１０，０００円未満 １２１ ３０．８％
１０，０００～２０，０００円未満 １０４ ２６．５％
２０，０００～３０，０００円未満 ５１ １３．０％
３０，０００円以上 ３０ ７．６％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
靴 ６１ １５．５％
コート ５１ １３．０％
バッグ ３１ ７．９％
ワンピース ２５ ６．４％
ジャケット ２０ ５．１％
財 布 ９ ２．３％
時 計 ９ ２．３％
不 明 １４０ ３５．６％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
３，５００～９，０００円 ２７ ７．１％
１０，０００～１８，５００円 ７７ １９．７％
２０，０００～２９，５００円 ５５ １４．２％
３０，０００～３６，０００円 ２７ ６．９％
４０，０００～４８，０００円 ２０ ５．２％
５０，０００～５８，０００円 １２ ３．２％
６０，０００～９０，０００円 １７ ４．４％
１００，０００～１６０，０００円 １２ ３．２％
３００，０００～６１０，０００円 ３ ０．９％
不明 ２５０ ３６．４％
表１７．生活エリアと買い物エリアのクロス （複数回答）
x２ P＜０．００５
表１６．よく買い物をするエリア （複数回答） 表１９．購入金額が一番高いアイテム
表２０．一番高いアイテムの購入金額
表１８．一ヶ月にファッションに使う金額
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④おしゃれの総合項目（表２５～２７）
服よりこだわっているポイント、「おしゃれな人」
の定義、おしゃれだと思う有名人を設問とした。お
しゃれだと思う有名人は、最高３名まで名前を記入し
てもらった。
⑤おしゃれの要因（表２８～３２）
おしゃれの要因は、１６項目の設問に「５．よくあては
まる」から「１．あてはまらない」までの５段階のスケー
ルを設定した。
ｎ＝３９３
人数 パーセント
毎月 １０８ ２７．５％
シーズンごと ９１ ２３．２％
バーゲン時期 ８９ ２２．６％
飽きてきたら ９６ ２４．４％
必要が生じたら １３７ ３４．９％
特に決めていない １４０ ３５．６％
その他 １１ ２．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
価 格 ３０７ ７８．１％
色 ２７１ ６９．０％
シルエット ２６６ ６７．７％
サイズ ２２２ ５６．５％
素 材 １６７ ４２．５％
着心地 １５６ ３９．７％
ブランド １２２ ３１．０％
流 行 ６５ １６．５％
製造国 １０ ２．５％
その他 ２１ ５．３％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
売ったことはない １７２ ４３．８％
ネットオークション １９ ４．８％
フリマアプリ １１７ ２９．８％
古着屋 ６３ １６．０％
フリーマーケット ２１ ５．３％
リサイクルショップ ７１ １８．１％
宅配買取サービス ４ １．０％
その他 １１ ２．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
知っている ２６１ ６６．４％
知らない ９７ ２４．７％
不 明 ３５ ８．９％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
利用したことがある ８ ２．０％
利用してみたい ７０ １７．８％
どちらとも思わない ３０ ７．６％
利用しないと思う １８８ ４７．８％
不 明 ９７ ２４．７％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
特に無い １３２ ３３．６％
メイク １０９ ２７．７％
靴 １００ ２５．４％
アクセサリー ９６ ２４．４％
ヘアスタイル ８９ ２２．６％
バッグ ６７ １７．０％
香水 ３９ ９．９％
ネイル ３０ ７．６％
メガネ １４ ３．６％
その他 １１ ２．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
似合う服を着ている ２８７ ７３．０％
個性的な着こなしをしている １７６ ４４．８％
着回しができている １６３ ４１．５％
流行を追っていない ６５ １６．５％
最新の流行を身にまとっている ４８ １２．２％
その他 １９ ４．８％
ｎ＝３９３
人数 パーセント
ローラ ３５ ８．９％
高橋愛 ２２ ５．６％
渡辺直美 １３ ３．３％
仲里依紗 １２ ３．１％
二階堂ふみ １１ ２．８％
表２１．服を購入するタイミング （複数回答）
表２５．服よりこだわっているポイント （複数回答）
表２２．服を買う時に重視する点 （複数回答）
表２６．「おしゃれな人」の定義 （複数回答）
表２３．不要な服を売った経験 （複数回答）
表２７．おしゃれだと思う有名人 （複数回答）
表２４．ファッションのレンタルサービスについて
〈利用状況〉
－ 35 －
⑥生活満足度（表２８～３２）
毎日が楽しい、私は輝いていると思う、今の生活に
満足している、の３項目の設問に「５．よくあてはまる」
から「１．あてはまらない」までの５段階のスケールを
設定した。
〈おしゃれの要因〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
服を買うブランド・店は大体決まっている ９５ ２４．２ １３８ ３５．１ ８８ ２２．４ ４９ １２．５ ２３ ５．９
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ６７ １７．０ １１１ ２８．２ ６１ １５．５ ６８ １７．３ ８６ ２１．９
流行を取り入れたい ３４ ８．７ ９７ ２４．７ １２２ ３１．０ ７４ １８．８ ６６ １６．８
流行を追うのは楽しい ４１ １０．４ ７３ １８．６ １３１ ３３．３ ８２ ２０．９ ６６ １６．８
自分はおしゃれであるという自信がある ８ ２．０ ３０ ７．６ １６２ ４１．２ １０８ ２７．５ ８５ ２１．６
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ９２ ２３．４ ７５ １９．１ ７６ １９．３ ７５ １９．１ ７５ １９．１
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ４７ １２．０ ８４ ２１．４ ３１ ７．９ ３５ ８．９ １９６ ４９．９
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １８ ４．６ ３４ ８．７ １６ ４．１ １４ ３．６ ３１１ ７９．１
ファッションが他人と被るのは嫌だ １３５ ３４．４ １０１ ２５．７ ７０ １７．８ ４３ １０．９ ４４ １１．２
最近、買いたいものがない ２５ ６．４ ３０ ７．６ ６６ １６．８ ４９ １２．５ ２２３ ５６．７
異性ウケを気にする １２ ３．１ ４３ １０．９ ７７ １９．６ １０５ ２６．７ １５６ ３９．７
作った服を着たことがある・着ている ６２ １５．８ ９１ ２３．２ ３４ ８．７ ３０ ７．６ １７６ ４４．８
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う １８７ ４７．６ １１４ ２９．０ ５７ １４．５ ２５ ６．４ １０ ２．５
流行に左右されないファッションが好き １４０ ３５．６ １１０ ２８．０ １１６ ２９．５ １７ ４．３ １０ ２．５
長く着られる質の良いものを買いたい １４３ ３６．４ １２ ３０．８ ９５ ２４．２ ２４ ６．１ １０ ２．５
環境に配慮された製品を買いたい ３８ ９．７ ７８ １９．８ １７９ ４５．５ ５８ １４．８ ４０ １０．２
〈生活満足度〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
毎日が楽しい ９５ ２４．２ １１３ ２８．８ １２８ ３２．６ ４１ １０．４ １６ ４．１
私は輝いていると思う ２２ ５．６ ５３ １３．５ １５０ ３８．２ ８２ ２０．９ ８６ ２１．９
今の生活に満足している ５７ １４．５ ９５ ２４．２ １３１ ３３．３ ７１ １８．１ ３９ ９．９
〈おしゃれの要因〉 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ３．６ １．１５
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ３．０ １．４２
流行を取り入れたい ２．９ １．２０
流行を追うのは楽しい ２．９ １．２１
自分はおしゃれであるという自信がある ２．４ ０．９８
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ３．１ １．４４
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ２．４ １．５４
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １．６ １．１８
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．６ １．３５
最近、買いたいものがない １．９ １．２７
異性ウケを気にする ２．１ １．１４
作った服を着たことがある・着ている ２．６ １．６０
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．１ １．０４
流行に左右されないファッションが好き ３．９ １．０２
長く着られる質の良いものを買いたい ３．９ １．０４
環境に配慮された製品を買いたい ３．０ １．０７
〈生活満足度〉 平均値 標準偏差
毎日が楽しい ３．６ １．０９
私は輝いていると思う ２．６ １．１３
今の生活に満足している ３．２ １．１８
表２８．おしゃれの要因と生活満足度の度数 n＝３９３
表２９．おしゃれの要因と生活満足度の平均値 ｎ＝３９３
－ 36 －
〈おしゃれの要因〉
〈毎日が楽しい〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝９５ ｎ＝１１３ ｎ＝１２８ ｎ＝４１ ｎ＝１６
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ３．８ １．２０ ３．６ １．１４ ３．５ １．０９ ３．４ １．０７ ３．５ １．５５
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ３．１ １．５０ ３．３ １．３４ ２．８ １．３８ ２．７ １．４１ ３．０ １．５９
流行を取り入れたい ２．８ １．３１ ３．０ １．１８ ２．９ １．１６ ２．６ １．０２ ３．１ １．４４
流行を追うのは楽しい ３．０ １．３９ ２．９ １．１８ ２．８ １．１０ ２．５ １．１２ ２．８ １．２９
自分はおしゃれであるという自信がある ２．５ １．０１ ２．４ ０．９８ ２．５ ０．９０ ２．２ １．０７ １．７ ０．７９ p＝０．０１８
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ３．２ １．５３ ３．０ １．３３ ３．２ １．４１ ３．０ １．４８ ２．９ １．８８
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ２．５ １．７３ ２．４ １．４９ ２．３ １．４８ ２．１ １．４７ ２．３ １．５４
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １．６ １．３３ １．５ １．１０ １．７ １．２１ １．３ ０．９３ １．５ １．１６
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．４２ ３．７ １．２１ ３．４ １．３４ ３．７ １．４４ ３．８ １．４８
最近、買いたいものがない １．７ １．２４ ２．０ １．３２ ２．０ １．１６ ２．４ １．４０ １．７ １．３５ p＝０．０３６
異性ウケを気にする ２．３ １．２４ ２．１ １．１１ ２．１ １．０３ ２．０ １．１１ ２．３ １．５８
作った服を着たことがある・着ている ２．４ １．６７ ２．６ １．５９ ２．６ １．５４ ２．８ １．５３ ２．８ １．９４
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．３ １．１１ ４．０ １．０７ ４．１ ０．９５ ４．３ ０．８８ ３．６ １．４１
流行に左右されないファッションが好き ４．１ １．０３ ３．９ １．０２ ３．８ ０．９５ ３．９ １．１０ ３．９ １．３１
長く着られる質の良いものを買いたい ４．１ １．０６ ３．９ ０．９５ ３．９ １．０７ ３．８ １．１１ ３．９ １．１２
環境に配慮された製品を買いたい ３．１ １．１３ ３．２ １．０３ ３．０ １．１１ ２．８ ０．８８ ２．８ １．０５
〈おしゃれの要因〉
〈私は輝いていると思う〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝２２ ｎ＝５３ ｎ＝１５０ ｎ＝８２ ｎ＝８６
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ３．７ １．２４ ３．８ １．２２ ３．５ １．０９ ３．４ １．１２ ３．７ １．２１
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ３．１ １．６７ ３．５ １．３４ ２．９ １．３５ ２．８ １．３３ ３．１ １．５５ p＝０．０４５
流行を取り入れたい ２．８ １．４１ ３．２ １．２４ ２．８ １．１９ ２．９ ０．９７ ２．８ １．３３
流行を追うのは楽しい ２．９ １．３９ ３．２ １．２４ ２．８ １．２１ ２．９ １．０５ ２．６ １．２６ p＝０．０４６
自分はおしゃれであるという自信がある ３．２ １．１０ ２．９ ０．９２ ２．６ ０．８７ ２．２ ０．７９ １．８ ０．９２ p＝０．０００
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ２．６ １．４０ ３．２ １．３５ ３．３ １．３７ ３．０ １．３７ ２．９ １．６６
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ３．２ １．９２ ２．９ １．６１ ２．４ １．５０ ２．２ １．４０ ２．０ １．４５ p＝０．０００
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある ２．５ １．８２ １．９ １．４５ １．５ １．１２ １．３ ０．８４ １．４ １．０４ p＝０．０００
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．６６ ４．０ １．２８ ３．６ １．２５ ３．３ １．３４ ３．６ １．４６
最近、買いたいものがない １．８ １．２７ １．９ １．２４ １．９ １．２４ ２．１ １．２２ ２．０ １．４０
異性ウケを気にする ２．８ １．３１ ２．５ １．１５ ２．１ １．０５ ２．０ １．１２ １．８ １．１４ p＝０．００１
作った服を着たことがある・着ている ２．９ １．８５ ２．８ １．６２ ２．６ １．５６ ２．６ １．４８ ２．４ １．７１
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．２ １．１８ ４．１ １．０６ ４．１ １．０５ ４．１ ０．９５ ４．２ １．０９
流行に左右されないファッションが好き ４．０ ０．９３ ４．０ １．１０ ３．９ ０．９９ ３．８ ０．９９ ４．０ １．０８
長く着られる質の良いものを買いたい ４．３ ０．９４ ３．９ １．０５ ３．８ １．０２ ３．９ １．０５ ４．１ １．０５
環境に配慮された製品を買いたい ３．１ １．２１ ３．２ １．０１ ３．０ １．０４ ３．１ ０．９９ ３．０ １．１９
表３０．おしゃれの要因と毎日が楽しい ｎ＝３９３
x２ P＜０．０５
表３１．おしゃれの要因と輝き ｎ＝３９３
x２ P＜０．０５
－ 37 －
Ⅳ．まとめ
今回の調査の結果、服飾大学生の日常の行動や
ファッションに関する意識、行動がわかってきた。
しかし対象者数が少ないため、実態を分析するまで
には至らなかった。今後毎年調査を続け、服飾大学生
のファッションに関する意識・行動の実態を明らかに
して行きたい。
註
１）小野幸一・山本二美恵・孫珠煕「ファッションを
学んでいる女子学生の意識・行動に関する研究」
名古屋文化短期大学研究紀要第３８集（２０１３年３月）
２）柴田佐和子「女子大生のファッション意識と就職
に対する意識調査」岐阜市立女子短期大学研究紀
要第６３輯（２０１４年３月）
３）渡辺裕子「大学生のファッションブランドの購買
意識・行動と社会関係」
駿河台経済論集 第２６巻第１号（２０１６）
４）細田咲江「ファストファッションと若年者の消費
行動」
埼玉女子短期大学研究紀要第２６号２０１２．０９
５）繊研電子版 HP
https : / / senken. co. jp / posts / liniere-magazine-
chiefeditor-interview
「部数伸ばす『リンネル』、“暮らし系女子”と
は?!」
〈おしゃれの要因〉
〈今の生活に満足している〉
5.よくあてはまる 4.あてはまる 3.どちらともいえない 2.あまりあてはまらない 1.あてはまらない
ｎ＝５７ ｎ＝９５ ｎ＝１３１ ｎ＝７１ ｎ＝３９
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
服を買うブランド・店は大体決まっている ４．０ １．２５ ３．７ １．０９ ３．６ １．１１ ３．３ １．０６ ３．４ １．３３ p＝０．０１５
憧れの有名人などを真似して服等を買ったことがある ２．７ １．６３ ３．４ １．３７ ２．９ １．２７ ３．１ １．４７ ２．９ １．４９
流行を取り入れたい ２．７ １．４６ ３．０ １．１１ ２．９ １．１１ ３．０ １．２０ ２．８ １．３１
流行を追うのは楽しい ２．８ １．５０ ３．１ １．１７ ２．７ １．０４ ２．９ １．１９ ２．６ １．３５
自分はおしゃれであるという自信がある ２．５ ０．９３ ２．５ １．０７ ２．３ ０．９２ ２．６ ０．９２ ２．１ １．０２
周りの人がおしゃれで不安になったことがある ２．９ １．５９ ３．２ １．３７ ３．２ １．３７ ３．２ １．４３ ２．９ １．６５
自分のコーディネートをネットにアップしたことがある ２．３ １．７０ ２．４ １．５８ ２．５ １．４７ ２．３ １．４７ ２．２ １．６１
ファッション雑誌やサイトに載ったことがある １．５ １．２６ １．７ １．３０ １．６ １．２０ １．４ １．００ １．４ １．０４
ファッションが他人と被るのは嫌だ ３．８ １．４４ ３．６ １．３１ ３．４ １．３３ ３．７ １．３０ ３．９ １．４６
最近、買いたいものがない １．６ １．２１ １．９ １．１９ ２．０ １．２１ ２．０ １．２５ ２．４ １．６３ p＝０．０４９
異性ウケを気にする ２．３ １．３８ ２．３ １．０４ ２．１ １．１０ １．９ ０．９５ ２．１ １．３８
作った服を着たことがある・着ている ２．７ １．７８ ２．６ １．６３ ２．５ １．５１ ２．６ １．５５ ２．６ １．７１
ブランドは気にせず気に入った服があれば買う ４．３ １．０４ ４．１ １．０６ ４．０ １．０４ ４．２ １．０５ ４．３ ０．９７
流行に左右されないファッションが好き ４．２ １．１２ ３．８ １．００ ３．７ １．００ ３．９ ０．９６ ４．２ ０．９８ p＝０．００８
長く着られる質の良いものを買いたい ４．３ １．１１ ４．０ ０．９２ ３．８ ０．９７ ３．９ １．１０ ４．０ １．２３
環境に配慮された製品を買いたい ３．２ １．２４ ３．３ ０．９８ ２．９ １．０８ ３．１ ０．９１ ２．５ １．０７ p＝０．００２
表３２．おしゃれの要因と生活満足 ｎ＝３９３
x２ P＜０．０５
－ 38 －
－ 39 －
－ 40 －
